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( Ii'競晋南北朝陪唐史資料』第 9 ・ 10期、 1988年、 4~12)
本稿は、阿斯塔那 337号墓出土の「直量乙酉・丙成歳某寺燦列月用餅斗帳歴J (67TAM377:06.04. 
























( Ii'親晋南北朝陪唐史資料』第9・10期、 1988年、 19-22)
本稿は、二点のスタイン漢文文書、すなわちB.L. S. 0524 (北説延昌四〈五一五〉年五月の題記を有
























































































( r鄭州大学学報.!I1988年第 1期、 68....73)
著者は近時出土のトゥルファン文書を利用して、軍事施設の一つである燥機の制度的運用につい
て、近年精力的に検討を進められている。既にその成果の一端は、①「釈蜂鋪J (r醜晋南北朝陪唐



































存するらしいこと (cf. r直昌亙童十四(六三七〉年兵部差人看客館客使文書J (72TAMI71: 12 (a)， 






( Ii'鶏晋南北朝陪唐史資料』第 9 ・ 10期、 1988年、 74~82)
本論文は、同氏が『親晋南北朝陪唐史資料』第8期 (1986年)に発表した同論文(上篇)の続編で
ある。上篇において、表題の案巻 (75TAM509:8/8，16， 14， 21. 15 ただし、 『吐魯番出土文書』第9冊













第 1期)、 r <<唐調露二年(公元680年)某人行旅公験》考一読《吐魯番出土文書》札記之一一J
( Ii'隷晋南北朝陪唐史資料』第7期、 1985年))などとともに、中国における過所研究のひとつの到
達点を示していると言えよう。ただ文書の内容に関する解釈については、例えば「屋圏孟二十一年塵














































究JI (成都 四川社会科学院出版社)の出版年 (U盟主)が脱落していました。お手元のものを
補い下さるようお願い申し上げます。
事務局(連絡先) 干 182東京都調布市国領町5-19-14
荒 川 正晴方 TEL 0424(81)4633 
吐魯番出土文物研究会 (TheResearch Society for Turfan Re1ics) 
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